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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: minat, dan pembelajaran materi pokok atletik
Penelitian ini berjudul â€œMinat Pelajar  Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tapak Tuan Terhadap Pembelajaran Materi Pokok
Atletik Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah a. Bagaimanakah Minat Pelajar  Sekolah
Menengah Pertama Negeri 2 Tapak Tuan Terhadap Pembelajaran Materi Pokok Atletik Tahun Pelajaran 2013/2014, Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif, Rancangan penelitian adalah rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan,
yang akan dilaksanakanâ€•. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelajar  Sekolah Menengah Pertama
Negeri 2 Tapak Tuan yang berjumlah 314 orang, Jadi penentuan sampel adalah dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 10% dari
seluruh populasi yang ada dengan jumlah keseluruhan populasi 314 pelajar, Sehingga jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak
31 orang pelajar Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. studi lapangan b. Angket, berdasarkan
hasil jawaban para respondens tentang Minat Pelajar  Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tapak Tuan Terhadap Pembelajaran
Materi Pokok Atletik, maka dapat dijelaskan bahwa respondens memberikan respondens positif dimana respondens terlihat aktif
dalam setiap kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani materi atletik yang diberikan guru pendidikan jasmani.
